
















2006.12. 2 （±）豊橋校舎本館 5 階第 3 ・ 4 会議室
「我が父本間喜一と愛知大学・東E同文書院を語る」
殿岡展子氏
2006.12.7 （柑豊橋校舎研究館 1 階第卜 2 会議室
rr華語王手編』からみた同文書院の中国語教学』
今泉溝太郎氏
2007. I .26幽豊橋校舎研究館 l 階第卜 2 会議室
『世界大学史と愛知大学』酒井吉柴氏
2007.3.17仕）豊橋校舎研究館 l 階第 1 ・ 2 会議室
「愛知大学の創立者 本間喜一ー一一法学者としての軌
跡一一」 石井吉也氏
2007.4.28印豊橋校舎研究館 l 階第 l ｷ 2 会議室
『愛知大学と東E同文書院大学と私」牧野由朗氏
2007.6.9 出豊橋校舎研究館 l 階第 1 ・ 2 会議室
「『学問のすすめ』『脱亜論』と荒尾精先生の恩想」
た吋る村上武氏























































2007. 4 .19 にリニューアルオープン
